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Bibliografia degli scritti (1992-2003)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Le mythe des origines saxonnes des princes de Savoie, in "Razo, Cahiers du Centre d’Etudes Médiévales de Nice", 
XII (1992), pp. 147-161. 
• Marguerite à Nice (juin 1538), in Actes du colloques Marguerite de Navarre, Nice, février 1992, Nice 1993, pp. 
123-139.   
• L’anneau de saint Maurice, in Héraldique et emblématique de la Maison de Savoie (XIe et XVe siècle), a cura di 
B. Andenmatten - A. Vadon - A. Paravicini Bagliani, Lausanne 1994 (Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, 
10), pp. 45-91. 
• Les mariages de Marguerite, in Marguerite de Navarre (1492-1992) (Actes du colloque international de Pau, 
octobre 1992), a cura di N. Cazauran - J. Dauphiné, Mont-de-Marsan 1995, pp. 59-83. 
• Le comté de Tende a-t-il relevé des marquis arduinides?, in Le comté de Vintimille et la famille comtale (Actes 
du colloque des 11 et 12 octobre 1997), a cura di A. Venturini, Menton 1998, pp. 147-167. 
• "Non est consuetum in comitatu Sabaudie quod filia succedit patri in comitatu et possessione comitatus". Genèse 
de la coutume savoyarde de l'exclusion des filles, in Pierre II de Savoie. Le "petit Charlemagne" († 1268), a cura 
di B. Andenmatten - A. Paravicini Bagliani - E. Pibiri, Lausanne 2000 (Cahiers lausannois d'histoire médiévale, 
27), pp. 295-331.   
• La "Dédition" de Nice au comté de Savoie: analyse critique d’un concept historiographique, in Cahiers de la 
Méditerranée, LXII (2001), pp. 17-45. 
• Le livre des chapitres de la ville de Nice (vers 1460). Aux origines juridiques et historiographiques de l’identité 
niçoise, in "Histoire des Alpes-Storia delle Alpi", VI (2001), pp. 27-54. 
• Saint Maurice et la tradition régalienne bourguignonne (443-1032), in Des Burgondes au royaume de 
Bourgogne (Ve-Xe siècle) (Journées d’étude des 26-27 octobre 2001), a cura di P. Paravy, Grenoble 2002, pp. 211-
250.  
• La tradition d’Adélaïde dans la maison de Savoie, in Adélaïde de Bourgogne (999-1999). Genèse et 
représentations d'une sainteté impériale (Actes du colloque d'Auxerre, 10-11 décembre 1999), Dijon 2002, pp. 
55-77. 
• (con Bernard Andenmatten) Ultimes itinérances. Les sépultures des ducs de la Maison de Savoie entre Moyen 
Age et Renaissance, in L’itinérance des seigneurs (XIVe-XVIe siècle) (Actes du colloque international de Lausanne 
et Romainmôtier, 29 novembre-1er décembre 2001), a cura di A. Paravicini Bagliani - E. Pibiri - D. Reynard, 
Lausanne 2003 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 34), pp. 193-247. 
• (con Bernard Andenmatten) Von der Klostergrablege zur Fürstengruft. Die Gräber der Herrscher des Hauses 
Savoyen zwischen Mittelalter und Renaissance, in "Mitteilungen der Residenzen-Kommission", XIII/1 (2003), 
pp. 23-34. 
• Les bayles de Provence : genèse d’une institution princière, in corso di stampa in Les châtelains de part et 
d’autre des Alpes (Actes du colloque Chambéry, octobre 2001), Paris . 
• Besançon, 1016. Genèse de la damnatio memoriæ du roi Rodolphe III de Bourgogne, in corso di stampa in La 
memoria, Firenze. 
• Les chiens de garde de l’état princier. Offices et officiers de la viguerie de Nice au temps de l’établissement de la 
Maison de Savoie en Provence orientale (fin XIVe-fin XVe siècle), in corso di stampa in Provence orientale, terre 
d’échanges, a cura di P. Jansen (Nice, Collection du Centre d’Etudes médiévales, 4). 
• Du Cygne noir au Collier de Savoie : genèse d’un ordre monarchique de chevalerie (milieu XIVe-début XVe 
siècle, in corso di stampa in Corti, poteri ed élites fra Savoia e Piemonte dal Basso Medioevo alla prima età 
moderna (secc. XV-XVII), a cura di L. C. Gentile - P. Bianchi, Torino. 
• (con Éric Chevalley - Justin Favrod) Eucher et l’Anonyme : les deux versions de la Passion de saint Maurice, in 
corso di stampa in Saint-Maurice et la légion thébaine (Actes du colloque de Fribourg, Saint-Maurice et 
Martigny, 17-20 septembre 2003). 
• (con Michel Lauwers) Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval, Ve-XIIIe siècle, in corso di 
stampa in Rome et l’Etat moderne européen : une comparaison typologique (Actes du colloque de Rome, janvier 
2002), Roma (Ecole Française de Rome). 
 
